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Com organitzar
amb l'ordinador, l'arxiu
personal de textos o fotos
Els periodistes treballen habitual¬ment amb informació provinentde documents com ara retalls
de diaris, articles de revistes, lli¬
bres, etc. Molts professionals disposen
d'una gran quantitat d'informació disper¬
sa en aquesta classe de documents, però
sovint és una informació inútil, perquè la
seva mateixa abundància fa extrema¬
ment difícil trobar-hi les dades necessà¬
ries en el moment oportú. Altres profes¬
sionals, els que es dediquen a la informa¬
ció gràfica, tenen el mateix problema
amb els seus fons personals de fotogra¬
fies.
Actualment els sistemes de gestió de ba¬
ses de dades constitueixen el recurs més
eficient per organitzar aquets tipus d'in¬
formació. Simplificant, es podria dir que
una base de dades és l'equivalent infor¬
màtic dels fitxers tradicionals. Dins dels
fitxers manuals hi ha fitxes, mentre que
en una base de dades hi ha registres. La
informàtica afegeix la possibilitat de trac¬
tar aquests registres o fitxes a gran velo¬
citat, recuperar la informació des de
diversos punts de vista, efectuar la seva
classificació i ordenació, etc.
Per organitzar un fons documental amb
una base de dades, cal que cada docu¬
ment estigui representat per una fitxa o
registre. Aquest registre pot tenir la des¬
cripció d'un document bibliogràfic tradi¬
cional o pot tenir peces senceres de
textos que expressin conceptes, citacions
literàries, informacions diverses, etc. Po¬
dem dir, per tant, que una base de dades
documental és fonamentalment un ges¬
tor de documents, però també pot ser un
gestor d'idees.
Comparades amb altres bases de dades,
les de tipus documental es caracteritzen
pels següents trets: la introducció, visua¬
lització i modificació de dades es rea¬
litzen mitjançant un editor de textos;
permeten un accés directe als registres a
partir de qualsevol paraula que hi sigui
present; elaboren estadístiques d'apari¬
cions de paraules i, finalment, presenten
una sèrie d'utilitats que permeten orde¬
nar la base.
La funció més característica d a-quests programes és la ja men¬cionada de trobar un registre a
partir de qualsevol paraula (o
combinació de paraules) significativa que
hi sigui present, per exemple un mot del
títol o del resum del document.
La idea essencial d'aquesta mena de pro¬
grames és tant la de recuperar informa¬
ció com la de "descobrir" coses. Per
exemple, en una base de dades sobre po¬
lítica nacional podem interrogar per re¬
cuperar articles que parlin del partit "x" i
d'"autodeterminació". En una base d'ar¬
ticles d'economia, podem interrogar per
trobar tots els documents que parlen de
"Catalunya" i d'"inflació", etc. D'altra
banda, el periodista que tingui els seus
articles ficats en una base de dades docu¬
mental pot comprovar quins mots fa ser¬
vir amb més freqüència.
Qualsevol classe de document que es pu¬
gui descriure textualment pot gestionar-
se amb aquest tipus de programes, i per
descomptat també les imatges (fotogra¬
fies, etc.) i el so (disc, etc.). En el cas de
les fotografies, per exemple, caldrà esta¬
blir el model de registre adient on des¬
criure els elements essencials de cada
imatge, des de les dades objectives, com
el nom de l'autor, la data, el format, els
temes representats en ella, etc., fins a da¬
des subjectives, com ara les idees que
connota, els trets emocionals i estètics.
Un cop creada la base de dades, es po¬
dran recuperar fotografies que mostrin,
per exemple, paisatges alegres, o paisat¬
ges volcànics o, tal vegada, quines foto¬
grafies mostren el President de la Gene¬
ralitat en el Parlament, etc.
Alguns programes documentals pressu¬
posen que l'usuari pot tenir ja una col-
lecció de documents en el disc dur del
seu ordinador. És exactament el cas dels
periodistes que solen treballar amb ordi¬
nadors personals. Aquests programes
tracten automàticament els textos i els
introdueixen a la base de dades, proces¬
sant la informació de manera que es po¬
dran trobar posteriorment els articles a
partir de les paraules que hi figuren.
Els programes
informàtics
de bases de
dades
documentals
presenten
un interès
especial
per als
professionals
del periodisme
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Els components essencials d'unabase de dades documental sónels següents: un mòdul de dis¬
seny i creació de la base de da¬
des, un mòdul d'interrogació i
recuperació d'informació, i un mòdul i
elaboració d'informes.
El mòdul de creació de la base permet
definir l'estructura dels registres de la ba¬
se, i també establir paraules d'accés
(passwords) per barrar el pas a manipu¬
lacions indesitjables per part de tercers.
Els registres es componen de camps,
que són els elements d'informació en
què es divideix un registre. Per entendre
millor què és un camp, suposem una
clàssica base de dades bibliogràfica: els
camps serien el nom de l'autor, el títol
del llibre, l'editorial, etc. Els millors pro¬
grames són els que ens permeten de tre¬
ballar amb un gran nombre de camps, en
cas que sigui necessari, o de treballar
sense camps.
Els camps han de ser d'extensió indefini¬
da, perquè el tipus d'informació que es
gestiona amb un paquet documental im¬
pedeix saber a priori quina extensió tin¬
dran. Per exemple, el títol d'un article
pot variar des d'un monosíl·lab fins a una
frase.
Per poder accedir a gran velocitat als do¬
cuments i recuperar la informació de
manera selectiva, els programes docu¬
mentals utilitzen una tècnica de creació
d'índexs que es diu fitxer invertit. Això
significa senzillament que cada paraula
significativa del registre es converteix en
una via d'accés al document. Per fer re-
Existeix la creença que els pro¬grames relacionats poden uti-litzar-se també per a aplicacionsdocumentals. Els sistemes rela¬
cionats no estan adaptats a les necessi¬
tats de la gestió documental. Els
sistemes relacionats estan pensats, en
principi, per gestionar dades, però no
informacions. És a dir, són eines valuo¬
ses per al tractament de dades ben es¬
tructurades, com ara valors numèrics,
directoris de clients, existències de ma¬
gatzem, etc. No són pas, però, eines
adients per a informació textual de ti¬
pus cognoscitiu, com la que fan servir
els periodistes (articles de premsa, fo¬
tografies, conceptes, etc.).
A diferència de les bases documentals,
una base relacionada no s'interroga per
descobrir res, sinó per obtenir més dades
sobre una entitat ja coneguda: la direcció
exacta d'un client, la llista de proveïdors
de la ciutat, etc.
En tot cas, res no ens impedeix d'utilitzar
una base de dades relacional per gestio¬
nar fons documentals, però el resultat se¬
rà inferior al que es pot obtenir amb els
paquets documentals, que han estat dis¬
senyats expressament per a aquesta fun¬
ció.
Teòricament podrien existir programes
mixtos, però sembla ser que aquesta idea
no sedueix les empreses de desenvolupa¬
ment de software, i la realitat del mercat
és que podem tenir una base de dades
relacional o un sistema de gestió docu¬
mental, però no pas totes dues coses en
un mateix programa.
Serveixen per
gestionar la
classe de
documents que
hi ha en el fons
personal
d'informació de
quasi tots els
periodistes
Programes
Dins els sistemes documentals hi
ha dues grans categories de
programes: professionals i
personals. Aquests últims són,
normalment, els que necessita un
periodista per a la seva
informació personal. Per la seva
part, els centres de documentació
-per exemple, els serveis de
documentació de premsa-
necessiten utilitzar sistemes
professionals. Els sistemes
personals no tenen tantes
prestacions, però en canvi són
més econòmics i més fàcils
d'aprendre i d'utilitzar.
L'oferta de programes
documentals per microordinadors
és relativament recent, i bastant
desconeguda per la major part
del públic. Potser per aquests
motius existeix una oferta més
reduïda de bases de dades
documentals que altres tipus de
programes. En aquests moments,
en el mercat espanyol potser no
passen d'una dotzena, i els de
nivell personal es redueixen a
mitja dotzena. Archivist,
Concord, Freebase Personal i
Knosys són quatre dels
programes documentals de tipus
personal més coneguts que hi ha
actualment al mercat. Tots quatre
funcionen sota MS-DOS en
microordinadors IBM i són
compatibles, alhora que ofereixen
un bon nivell de prestacions i una
acceptable relació qualitat/preu.
Els manuals d'aquests programes
esmentats estan redactats en
castellà, excepció feta
d'Archivist, que de moment es
distribueix encara amb la
documentació en anglès. També
és Archivist l'únic dels quatre
que no presenta protecció contra
còpia. Els altres adopten diversos
sistemes per evitar la realització
de còpies il·legals.
Archivist
Té una prestació única en
comparació amb altres
programes: en una mateixa base
de dades poden coexistir
diferents models de fitxes o
registres. Pràcticament no té
limitacions en el nombre de
registres que pot gestionar, ni en
l'extensió màxima de cada
registre. La seva facilitat de
manipulació per definir models de
registres és la seva millor virtut.
Compta també amb un elegant
per gestionar la
disseny i una agradable interfície
d'usuari, basada en la tècnica de
finestres.
En el costat negatiu, cal remarcar
que la configuració de sortides
per a impressora és feixuga i
complexa, un problema que
també sofreix la funció
d'importar fitxers creats amb
altres programes. Una altra
limitació d'Archivist és que tots
els camps formen part de l'índex
de manera automàtica, i això
tendeix a produir índexs bastant
voluminosos, com també a
consumir molt d'espai en el disc
dur. Tanmateix, Archivist és,
amb molta diferència, el més
econòmic dels programes que es
comenten aquí.
Concord
Aquest programa ha estat
dissenyat per crear bases de
dades a partir d'escrits
prèviament elaborats amb
processador de textos. Per això
és inútil que l'usuari cerqui en
aquest programa el menú per
crear noves bases i definir
registres. Quan s'ha de crear una
base de dades, només caldrà
dir-li, al programa, el nom d'un
fitxer creat amb un processador
de textos i Concord farà
automàticament els índexs
necessaris per recuperar la
informació. Posteriorment, podrà
incorporar-se a la mateixa base
qualsevol fitxer que hagi estat
escrit amb un processador de
textos.
Concord està preparat per
importar directament fitxers
creats amb els editors de textos
Word Perfect i Word Star, a més
a més de fitxers sotmesos a la
normativa internacional ASCII.
Freebase
Freebase Personal és un dels
millors programes existents, ara
com ara, en la categoria de
sistemes de documentació
personal. Es especialment fàcil
d'utilitzar i, malgrat això,
presenta nombroses prestacions.
Es també flexible amb les
possibilitats de disseny de la base
i ofereix diverses opcions a
l'hora de crear els índexs.
Disposa també de bones utilitats
per ordenar els registres, per
editar índexs i per exportar
informació
registres a impressora o disc.
També destaca la seva interfície,
ja que el programa s'avança a les
necessitats de l'usuari, de forma
que l'opció més probable en cada
moment s'invoca amb la tecla
"intro". Les operacions
d'importació i exportació de
fitxers amb format ASCII són un
altre dels aspectes més ben
resolts. Cal destacar també una
acurada presentació de la
informació en exhibir els registres.
L'única cosa negativa del
programa és que disposa,
comparativament, de poques
opcions de sortida per
impressora, encara que aquestes
són suficients per les necessitats
de l'usuari típic.
Knosys
Aquest és l'únic programa
documental desenvolupat per una
empresa espanyola, la qual està
especialitzada en el camp de la
informàtica documental i té una
àmplia cartera de productes i
desenvolupaments relacionats
amb la documentació
informatitzada.
És, probablement, el paquet
documental que compta amb més
clients en el mercat espanyol, fins
al punt que pot acabar
convertint-se en un estàndard
dels programes de documentació.
De tots els mencionats, és també
el que presenta un nivell de
prestacions més ampli, ja que
està a cavall entre els paquets
professionals i els personals.
Les seves millors virtuts les
trobem en l'excel·lent sistema de
recuperació d'informació, en les
seves possibilitats d'edició i
impressió i en les utilitats que el
complementen, que permeten,
entre altres coses, elaborar un
diccionari de sinònims, generar
etiquetes i fusionar fitxers. Un
altre dels aspectes positius de
Knosys és que incorpora un
editor de textos que reuenix totes
les funcions bàsiques d'un
processador estàndard. D'altra
banda, la seva interfície d'usuari,
basada en finestres, és també
prou fàcil d'utilitzar i té un
aspecte agradable.
Com a part negativa, únicament
cal dir que el programa té una
concepció poc pràctica de les
operacions de donar altes i fer
modificacions.
cerques molt selectives, els programes
documentals disposen de la possibilitat
d'interrogar combinant diverses paraules
o criteris, a fi i efecte que tan sols siguin
pertinents els documents on figurin totes
les paraules assenyalades per l'usuari
com a condició de recerca.
Una utilitat complementària que presen¬
ten totes les bases documentals és la d'e¬
ditar estadístiques d'ocurrències de pa¬
raules. D'aquesta manera és possible de
tenir una bona representació del contin¬
gut de la base, i també de conèixer els te¬
mes que hi són més representats.
LLUÍS CODINA
